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经济是中国封建经济发展的高峰,如图 1 所示:在 1600—1840 年期间,中国的经济总量的发展
成倍显著增长。


























的耕地,,而后再扩展至边疆地区,耕地的面积在此期间增加了近一倍。 如图 3 所示,耕地面积
总的趋势是一直在增长,只是增速较慢,耕地面积总量也不大。
图 3摇 1600—1840 年耕地面积变化
资料来源:作者由刘逖的《前近代中国总量经济研究(1600—1840)》数据绘制。
3. 3 人口












































摇 摇 GDP t = cons + 琢·humant + 茁·landt + 着t
本文关注 human 和 land 的回归系数。 如果 琢 显著为负,则意味着:人口增长与经济发展
呈负相关关系,人口增长越快,经济越趋于衰落。 且绝对值越大,经济受其影响越强烈,反之亦






human 13. 215*** 12. 441***
(0. 665) (1. 574)
·17·




land 6. 492*** 0. 460
(0. 695) (0. 845)
常数项 -1,453. 392*** -3,222. 457*** -1,619. 313***
(174. 687) (552. 558) (352. 466)
观测值 25 25 25
R-squared 0. 945 0. 791 0. 946
调整 R-squared 0. 943 0. 782 0. 941
F 值 394. 48 87. 17 191. 36
摇 摇 注:括号内为标准误***、 **和*分别代表在 1% 、5%和 10%下的显著水平。
表 2 展示了方程的回归结果,从中我们可以看到:无论是第一列和第二列人口和土地对








(1)作为原假设“X 不是引起 Y 变化的原因冶;
(2)把 Y 对 Y 的滞后值及 X 的滞后值进行回归,建立无限制条件的回归模型;
(3)把 Y 只对 Y 的滞后值进行回归,建立有限制条件的回归模型;
(4)用回归模型的残差平方和计算 F 统计值,检验回归系数是否同时显著不为零。 如果
是,则拒绝原假设。





原假设 观测值 F 值 显著性水平
human 不是 GDP 的格兰杰原因 25 6. 1627 0. 0091
GDP 不是 human 的格兰杰原因 25 0. 5776 0. 5713
land 不是 GDP 的格兰杰原因 25 2. 2803 0. 1310
GDP 不是 land 的格兰杰原因 25 0. 8074 0. 4615
·27·
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5. 3 作用机制的具体分析
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